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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk menguji: (1) tingkat perbedaan efisiensi antar perbankan syariah di Indonesia pada periode 2014-2017,
(2) tingkat perbedaan efisiensi antara bank umum syariah devisa dan bank umum syariah non devisa di Indonesia pada periode
2014-2017. Populasi dalam penelitian ini yaitu bank umum syariah yang terdapat di Indonesia yang berjumlah 12 bank. Penelitian
ini menggunakan pendekatan non-parametrik, DEA (Data Envelopment Analysis) untuk membandingkan tingkat efisiensi antar
perbankan syariah di Indonesia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data laporan
keuangan tahunan bank umum syariah di Indonesia yang diperoleh dari website masing-masing bank dalam periode 2014-2017.
Kesimpulan dalam penelitian ini (1) secara model CRS tidak terdapat perbedaan tingkat efisiensi yang signifikan antar perbankan
syariah dalam periode 2014-2017, sedangkan model VRS menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat efisiensi yang cukup
signifikan antar perbankan syariah. (2) secara model CRS dan VRS tidak terdapat perbedaan tingkat efisiensi yang signifikan antara
bank umum syariah devisa dan non devisa.
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